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“Aku akan berjalan bersama mereka yang berjalan karena aku tidak 




“Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan”. 
-Herodotus- 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil ; kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. 
-Evelyn Dunhill- 
 
“Never put any limitation since you want to start something, but if you 
have done you know your limitation”. 
-Thomas Jefferson- 
 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya”. 
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Setengah dari 75 juta balita Indonesia diketahui mengalami kerusakan gigi dan 
jumlahnya akan bertambah terus. Angka kejadian karies pada anak sangat 
bervariasi jika didasarkan atas golongan umur. Anak usia 3 tahun sebesar 40%, 
usia 4 tahun sebesar 55% dan anak usia 5 tahun sebesar 75%. Faktor-faktor yang 
berperan mencegah terjadinya karies pada anak adalah pengetahuan dan perilaku 
ibu tentang kesehatan gigi dan mulut. Karena perawatan gigi yang baik dan benar 
sejak dini dapat menjadi dasar terbentuknya perilaku positif anak untuk menjaga 
kesehatan gigi dan mulutnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan tingkat pendidikan, pengetahuan dan perilaku ibu terhadap status karies 
anak usia prasekolah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda 
dengan jumlah sampel 33 orang dan dilaksanakan di TK Laksmi dengan 
menggunakan instrument kuesioner dan lembar observasi def-t. Berdasarkan hasil 
uji asumsi klasik menyatakan bahwa dalam variabel tidak terdapat masalah 
multikolinearitas, untuk uji heteroskesdastisitas tidak ditemukan masalah dalam 
model. Hasil uji kelayakan model nilai koefisien determinasi R
2
 adalah 0,207 
yang berarti 20,7% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi 
variabel independen. Hasil uji t diketahui bahwa variabel tingkat pengetahuan ibu 
memiliki hubungan yang signifikan terhadap status karies anak usia prasekolah 
pada derajat kepercayaan 95% dan variabel tingkat pendidikan dan perilaku ibu 
tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap status karies anak usia 
prasekolah pada derajat kepercayaan 95%. 
 
Kata kunci : Tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan ibu, perilaku ibu, status 











THE CORRELATION BETWEEN MOTHER’S EDUCATION LEVEL, 
MOTHER’S KNOWLEDGE AND MOTHER’S BEHAVIOR WITH 
DENTAL CARIES STATUS OF PRESCHOOL CHILDREN 






Half of 75 millions children are known to have tooth decay and this number will 
increase continuosly. The incidence of caries in children so widely even it’s based 
on age groups. Children 3 years of age by 40%, at 4 years of age by 55% and 5 
years of age by 75%. Any factors that prevent caries status of children are 
mother’s knowledge and behavior about oral health. Because dental care could be 
a basic of positive behavior to maintain healthy teeth and mouth. The aim of this 
study was to know the correlation between mother’s education level, knowledge 
and behavior with dental caries status of preschool children. This study was 
carried on multiple linear regression analysis with total subjects 33 persons. Based 
on classic assumption test result that the variables didn’t have multicorrelation 
problem and for heteroskesdasticity test showed no problem found on the model. 
Coefficient of determination value resulted from properness model test was 0,207 
means that 20,7% variation of dependent variable can be explained by 
independent variable. T-test result showed that mother’s knowledge variable has 
significant correlation with dental caries status of preschool children at 95% of 
significance level, while mother’s education level and behavior did not. 
 
Keywords : mother’s education level, mother’s knowledge, mother’s behavior, 
dental caries status, preschool children 
 
 
 
 
 
 
